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RÉSUMÉS
Dans  ce  livre  dense  et  riche,  l'auteur  s'appuie  sur  le  concept  d'identité,  défini  comme  une
représentation de soi, nécessairement plurielle et, en partie au moins, imaginée pour en faire une
des clés  des  conflits  proche-orientaux.  Il  applique ensuite  cette  grille  de lecture à  trois  cas :
l'Arabie Séoudite, le Liban et Israël. 
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